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下血 (鮮血)あり,体温 359℃,血圧 125/62,脈
113回/分
来院時検査所見 :WBC 7630/μl,RBC 449万/
静岡赤十字病院 外   科
放 射 線 科
病理診断部
μl, Hb 131 g/dl, PLT 52万/μl T  67 g/dl,
Alb 39g/dl, T Bi1 09 mg/dl, AST 35 1U/1,
ALT 15 1U/1, BUN 318 mg/dl, CRN 091 g
/dl, CK 88 1U/1, Na 1412 mEq/1, K37 mEq





































図4病 理 所 見





































造設術を行った 体i後第 3病日採 1白[デー タ (Plt 5 4
ノ」/μl, PT INR 176, フィフリノーケン 529 mg/
dl, FDP―E152 ng/ml, AT Ⅲ39%, I)1)imer 3 1
μg/dl)にて播‖「性血管内凝固誦:候|「｀ (Dissemi
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Abstract I This case is 84 years old woman who complained of bellyache and diar-
rhea. She was hospitalized, and next day signs of peritonitis appeared. Emergency
operation was performed instantly, so the patient had a less complications. We re-
port this case, because the timing of operation of colonic ischemia gangrenous type
is very important.
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